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Pardales 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Cónica o esfero-cónica, más ancha y globosa hacia su base. Con frecuencia un lado mas rebajado 
que otro y suavemente acostillada. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente amplia, profunda. Bordes ondulados y chapa ruginosa en el fondo 
de tono canela con reflejos verdosos. Pedúnculo: Corto y medianamente grueso. 
 
Cavidad del ojo: Mas bien estrecha, poco profunda y en algunos casi superficial, fruncida desde el fondo y 
formando mamelones en los bordes. Ojo: De tamaño variado, cerrado. Sépalos triangulares de puntas 
agudas y vueltas hacia fuera, muy compactos en su base, verdosos y tomentosos. 
 
Piel: Seca. Color: Amarillo verdoso, recubierto de placas ramificadas ruginosas de color canela. Exento de 
chapa. Punteado imperceptible del color del fondo o minúsculos y ruginosos. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño casi siempre. Triangular con los estambres situados por debajo de la mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme e irregular. Eje abierto. Celdas grandes, arriñonadas, cartilaginosas, cóncavas y con 
rayas de blancas fibras lanosas. 
 
Semillas: Variado el tamaño y forma. 
 
Carne: Color verde-crema, verde junto a la epidermis y cerca del corazón. Crujiente, a veces suavemente 
pastosa. Sabor: Dulce, aunque ligeramente acidulado. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
